




On Getting Acquainted with Language and Culture in Class


































　例えば光村図書の 学年の教科書 年上巻「かがやき」では、平成27年度版、令和 年度
版とも、短歌と俳句は 時間扱いの「声に出して楽しもう　短歌・俳句に親しもう（一）」と
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